



Olahraga merupakan aktivitas fisik maupun psikis yang berguna untuk menjaga dan 
meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Di Indonesia, olahraga dibangun sebagai upaya 
pengembangan sumber daya manusia yang salah satunya dikembangkan melalui jalur Pusat 
Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Melalui PPLP, bakat atlet dibina dan setiap 
tahunnya diadakan kejuaraan nasional sebagai puncak pembinaan prestasi olahraga pelajar dan 
evaluasi terhadap berbagai bentuk pembinaan. 
Mental setiap atlet dalam menghadapi pertandingan berbeda-beda, salah satu hal yang dapat 
mempengaruhi mental atlet adalah fear of failure (rasa takut gagal). Salah satu faktor yang 
mempengaruhi performa seorang atlet, adalah harga diri (self esteem). Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah self esteem berpengaruh terhadap fear of failure 
atlet pelajar Jawa Barat dalam menghadapi pertandingan. 
Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan kuesioner yang terdiri dari 2 skala, 
yaitu skala self esteem yang menggunakan teori Coopersmith (1967) dan skala fear of failure 
menggunakan teori Conroy (2002). Subjek yang diteliti adalah populasi atlet PPLP Jawa Barat 
berjumlah 108 orang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat pengaruh self 
esteem terhadap fear of failure atlet dengan koefisien determinasi sebesar 34,8%. 
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